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CULINAIRE FOLKLORE 
Duinendoornbessensap 
Kent U de DUINDOORN (HippopMe rhamnoidi), een tot drie meter hoog 
groeiende heester met grijsberijpte doornige bladeren, die nog op 
vele plaatsen van onze kust voorkomt. 
Vanaf september staan er op deze typische duineheester oranjebessen 
die buitengewoon rijk zijn aan vitamine C en ondermeer zeer gewaar-
deerd worden door diverse vogelsoorten. 
De meeste mensen bekijken deze bessen met een niet gerechtvaardigd 
wantrouwen. Dat deden de Duitsers echter niet tijdens de bezettings-
jaren van W.O. I en II, toen ze sommige kustbewoners ertoe verplich-
ten deze bessen voor hen te plukken. Zij verwerkten ze dan tot een 
vruchtensap of een jam die boordevol vitamine C zat. 
Duindoornbessen worden best getrokken in october, juist voor het in-
zetten van de vorst. Volgens kenners zijn ze echter het best wan-
neer men ze trekt onmiddellijk na de eerste vriesnacht. De geplukte 
bessen worden van de steeltjes ontdaan, gewassen en door de fruit-
pers gestoken. Voor 2 liter sap voegt men er 1 kg. honig bij en 
400 gr. rietsuiker, waarna het geheel goed gemengd wordt zonder ko-
ken. Het sap wordt geserveerd aangelengd met water. 
Om er jam van te maken gebruikt men de bessen zonder ze door de fruit-
pers te doen. Samen met de hierboven opgegeven hoeveelheden honig 
en rietsuiker laat men het geheel zacht opkoken, gelijk men met an-
dere jam doet. 
Geproefd en opgetekend in de slachtmaand van het jaar 1975. Heerlijk 
zeg. 
J.B. Dreesen. 
OESTERPUTTEN TE OOSTENDE IN 1902 
Op een stadsplan van Oostende, in 1902 gedrukt by "Editeur Georges 
DAVELUY, imprimeur-lithographe de la Cour, 105, rue de Chapelle 
Ostende" zijn volgende oesterputten vermeld : 
1. LA MAREE - VAN GRAEFSCHEPE, 
Van Iseghemlaan, rechtover Laboratoriumstraat. 
2. LOUIS JANSSENS 
Hoek Langestraat en Schippersstraat. 
3. VAN GRAEFSCHEPE, Nieuwstraat (kant Zeedijk, nabij de Visserskaai). 
4. JANSSENS EN MESTDAGH 
Mariakerke (Raversydestraat, achter de Hydro) 
5. Roger L6HR 
6. STICKERS, STRACKE & C•. 
7. H. DESMET 
Deze laatste drie oesterputten (nrs.5, 6 en 7) waren alle geves-
tigd aan de oostelijke oever van de haven, ter hoogte van de hui-
dige zeemachtbasis. 
8. PAVOT (sans prise d'eau - zoals vermeld op de kaart) 
Kapellestraat, tussen de Oost- en Sint-Paulusstraat, ongeveer op 
de plaats waar nu de Priba is. 
J. H. K. 
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